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-7 ,{ l) t: / �5e,7if5rp C: tJ /0)�{9tj7?\ 6-Inclusion on the UNESCO '\1/orld Heritage List and Interpretation of National History: A Study of the Historic Town of Vigan in t11e Philippines SUZUKI Nobutaka * UNESCO World Heritage provides a global and systemat.ic framework to preserve world-renowned historic heritage sites all over tl1e world tJ1rough tl1eir proper 111anagement for future generations. For a property to be included on the World Heritage List, it needs to demonstTate how and where "outstanding universal value (OUV)" lies, based on scientific and academic evidence. Critical inquiry about such a nomination process is an important step to reconsider our assumption that OUV is taken for granted as it ls essentially inseparable from the property. This study, dealing with the historic town of Vigan in the Philippines, which became a ·world Heritage Site in 1999, explores how the OUV of such a property can be invented in formulating a new nomination dossier based on the suggestions from the World Heritage Committee and its advisory body. The comparative analysis of this process examines the nomination dossier alongslcle its advisory evaluation report to il ustrate how the attempt to discover the OUV has fundamentally changed a self-image of the Philippines. It concludes that the Philippine's historical narrative was completely refashioned as something different from the initial concept embedded in the national context It further suggests that the failed attempt for inclusion offered Vigan a more positive forum to capture the true OUV in global and tTansnational contexts. 1. li l5 tY>l:1l197s:1rcT: 1�:i1!!J1tn-++Jt1U�Wf. (J.,'J. T, .:1-:z, 7, =1 t 111ti-) o)il.tWilil:M-* $tf1JE.7c'-'t A >etl::ii ii� Nt'4'xi'fa1) 71qiJfj'EO)ltc:1J:6't:H'l-Urlf.�J:l,(i, 71 1) t:/O),,(O:J7,. 7'-JL,,•J·l·ll::::::if/fij•("o)JJrnl21UhJ3lf. (201511'-) ·eV,/•s i'L t::. ii 0) -z: &) 6 0 I:::: 7/ / Ill :N: .J:. / \ . ;. T 1 -j- JX: ( i¼ ll;r-) C: I:::: ::if / rli 7J V +r Ijf. �� ri· ill! {r MIJ 1-t � ·r 1 -- IJ 7, .:1· :,,+fo l'\:iJ' S ti, ;1JM]b�fil�J;l L--C, :g,jc!jliShJJ f!JI1;,f::. o it::. 3 '.'f:,o)i!f.Mt:/!i·ip GA�1'f1tii): :::1;.:,, J,f rnv, t::. a 2:. O)j:J}j i 11} IJ --c, in'!ltL t Ell L J:_ if t::. V' o i.t ;f:l, 71qi)f0'Eii rnuw t L -c IT1f lJ ;!/ lj: HJ� !J �q, 7, '::I 1±1: W >e1Ull:ii't i tJ-�t ti-6 a 2) 1ilJ:W:ifilili'f-�[1z"--O)i\cir&J Uc Lt::.iJ\ :;qqiJf0'E-Z--ti 11±1:!/{:ittifrt:B:f:f/d b ltlfib',- 1): VlJ'llt1\6 c:'. U::-9· ;,;>">eftr"h'ff.J�Lt::. 11!tW:iliffi�k!0JtiHiO)t::_d>O)fi=,5tH�t.-J·J ii, 11tfAJ t1;,:Y]VJlfiY!JflL--Cv\1.;)o ;;j�tiJf0'Eii -f tL i: 1,Fi o 
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